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hut Philosophia populare
non est: artificium, ut sene-
ca inquit, in 8pisl. 16, nec o-
slentationi paratum j seda-
I nimum illa format <k sabri-
1 cat, vitam disponit, adtio-
' nes regit, agenda & omit-
tenda demonstrat, (edet ad gubernaculum, &
per ancipitia fluctuamiu m dirigitcurium;//* lon*
ge optimi rebiti suti consiluisse cenjendi (unt illi\ quos
innatum xognitionti Philosophicae, sciendi desiderium >
ad (oliciti reparandum illud, quod[ibid natura deejse in.
tellexere, totos insiiga vit. Cum etenim illa ipsa sit, ani.
itu nostri certa medela, ut in Tusculanti Itb. 5. Cice~
ro aitjboc cumprimus maxima cum contentione, hac in
mortalitate, conandum nobti erit, ut intelle&um veri
ipsiuo cognitione, voluntatem a&ione benesioper-
sicere valeamtti. sic demum siet, ut detersd tandem
ignorantia, caligine, sj> expulsi vitiosjtate morali,ve~
jefelices ss civiliter beati, merito dflimari posimus.
Beatus natnq; est, ut seneca ait, non ad quem
pecunia magna confluxit; ast ille, cui bonum
omne in animo situm ip/umprisetitem-
poribtti, veteres sapientia antistites, studiojepensttan-
tes-, literarto sese otio totos mancipavere5ut ipsts
hac ratione, perfectio Phdosophica , inejje debita, ali-
quaJuiparte obtingeret: probe insuper perspe&um ha-
bentes, tanto homines ab hominibus discriminari iliu-
Jirius, quanto unua altero liter ia excultior emineret.
Nec desuit conatui eorum successus tantum namqs do-
firma morumcs cultu prosecerunt, ut reliquos rnorta-
les astimatione longe jupergresii, eternam nominis sui
gloriam, ad poHesos*jummd cum laude propagarint.
Horum vesitgiss, insecutis temporibus,insisient esplu-
ri mi-, non sine laude Philosophicis invigilarunt
Buctijsisamainsignes,sternumsibiacquisivere decus,
sarum enim verb-,poslquamrerum pr&santijlimarum
pretia imminui cspispnt , omnium rerum inpejus
sa&a suisset mutatio, adeo in contemptum quocs addu-
cta esi tpsa Phtlosophia, ut nemo sere mortaliumreper-
tus sit , qui huic honesiam aliquam operam impendere
desideraret.st siouti adfluxa atq; caduca applicuere a-
nimum; ita ijsdem quots magis intentssiudia literarta
alto dcspexere(upercilio. Huic pernicioso animi morbo ,
(3 certisimd Rerumpub: pesti) summa, rerum huma-
narum adminisiratores, opportune in tempore occur-
rendum, rati,pydtmijs honorum gradibuspropositi
animos ad Philosophi# culturam imitare cttperunt,
sssuod ipsorum insiitutumadeo feliciter -ipsts etiam
succesit, ut hoc laudis incentivoyplurimi semper, ad
momtius excolenda Huduh&c IhdosophicaydUthsue~
■sini.siorumexemplis cgen.it incitatas, inerit ter-pescere otio minime volui, jedadelejeentiae mcaespatia,
philosophiae culturoeconjecravsquantumippermiserat in.
genij mei tenuitas,in eademprosicere conati /'um.sicper-
svasam mihi nam%suit, Vhilosophiam ipsam ejje , quae ho-
minum animos a prima pueritia , praeclaris sapientU
sudtjsinformat habitudinem, admeliorem
rationis ujum infirmi; adgenitas ignorartire tenebras,
sui adminiculo dispedit 5 ajperos animi mores emollit
atsy emendat, nec finit cse seros: docens inpro-
speris fortunam moderari Japienter, in adverss tole-
rare sortiter, cenBant er.Caeterum in laudes ipsus ul-
terius excurrere, jupervacaneumplani duco, tantum
rationem inBituii mei > Benevolo brevibus
indirasse (ossa erit,Cum itatripliciprae misio examine
privatoy mthi honores thilojophicos adituro, ab Am-
pltsimd Facultate Vhilosphich, injunBum ejset, ut
materiam aliquam non minus utilem quam jucundam,
speciminis publici loco,pertraUandam suseiperem j tulit
animi Influentijs
Asbrorum,[ub disquisitionis incudem revocare, ea-
demd, eruditorum judicio examinanda (ubijeere. Atque
haec ip'a suerunt, quae in antecejsum, prooemij locoprae-
sari 'volui 5 hse nunc itacj sinem facioy hoc unum te
Candide Lector poslremb rogasse contentus y ut talem
huic seripio adhibeas cen’,uram, qualem
ipse in proprijs JcAptis, ab alijs expertu voluero* 5
quod [i d quovis Aqud restimatore impetravero, nihil
iniquos Arijlarchos morabor, praeterquam quod belle- -
botum ipsis optemjitadsaniorem mentemredirepostint $
aec aliena jemperstnisire interpretari. sit ita%
Theorema Primum.
Corporum coelejhum vis astivitsas circa mundum
dementarem est magntu».
Per ccclesha corporat praesenti ia theoremate, non ccu-lum t quod stellarum omnium commune est rece-
ptaculum; sed aslra ip/a, quae illic perpetuo moventur,
iatelligenda veniunt: sicut & per mundum dementarent»
denotantur res materiata molecp. corporea pr<tdiU> quae in-
tra ambitus lunaris concavitatem continentur; potis-
snnum vero globus hic conslans terra aqua* cum in eo
contentis’,designatur. Per vim aslrorum, influxus acie-
silum corporum intelligkur, secundum quem ista, in &
circa sublimaria; per modum caulae operantur. Tal-
ieniautem influxum caupule m , m luc inseriora ab aslris
exerceri , propositum asserit Quan-
quam vero extiterint & etiamnum exislant, qui stel-
lis, excepta illuminandi facultate, omnem agendi vim
in haec sublunaria denegant, pronunciantes, eas. or-
natus tantiim gratia coelo illatas csle. Nihilo tamen
secius, cuivis xem ipsam aliquanto accuratius aestiman-
t\, & experientiam considenti, apparet, ma-
gnam esse vim siderum in haec inseriora, & admira-
biles habere vires, perpetua illa mundi lumina, sit-
enim ut a ratione prinuim inctpiam; Quemadmodum
nihil in rerum natura, otiolum a naturae authorep-o-
situm est, ita nec existimandum facile, haec splendi-
difflua corpora 'calestia ast $a?pura facta suiisc ; sed
potius concludendum, lingulis litas peculiares inditas*
esse vires, quibus varios in hisce lublunaribus effectus
cierent, mutationes inducerent, & haec inseriora di-
versimodc assicerent. Deinde praeterea, ut omnes
omnino res naturales, certas obtinuerunt formas, sic
per ea Id em eas operari planum est. Forma quippe
operandi principium est, imo ( ut conslans recte phi-
losopliantium sententia habet ) quaevis res ob luam
operationem est. Cum itaqj & sidis., nobilissimas inter
inanimataacceperintformae certum qnoq. tdsdem secundum
has, operationes quasdam edere peculiares. Experientiam vero,
si quis ulterius, in hujus rei testimonium' advocare
voluerit, etiam hanc sidem sacere antea dictis,depre-
hendet certissimam. Omnes namq- experimur,solem
luce , sua esficaciter calorem in inserioribus excitare,
hoc excitato eadem sovere,sovendo ipsa in operatio-
bus sinis adjuvare, disponere, promovere 5 lutum,va-
pores extrahendo & resolvendo , exsiccare; humana
corpora denigrare. Praetereo jam certo conslare, lu-
nam corpora refrigerare, humores in illis adaugendo
& minuendo varie ciere, & quae sunt reliqua perplii-
rima ipsius effecta. Nec prolixus ero in reliquarum
stellarum operationibus recensendis, quas illae suo
congressu, ortu occasiiqj, siib certo aspectu, in his ter-
ris exercent j cum vel ex hoc uno satis manisestum
sit, insigitem in siibluiiaria affra habere activitatem,
quando certis vicibus frigus, & slatis quocj; tempori-
bus aestum intendunt. Quae omnia cum itasese habeant,
g? mutationes manisestas > corpora calestia, circa bae elemen-
taria efficere, dilucide exponant ; idipsum quosy asfirmandum
snt, quod ratio una cum experientia, sufficienter demonsiranU
/Theorema secundum.
Corpora caelo siia ratione quorundam esscffluum ■> sc
habent ut cauja universales (ss inad&quata-».
sidera operativam circa hac inseriora exercere virtutem»
adcolae caujaliter in sublunaria influere , superius
proxime probatum dedi. Id autem quomodo e-<
veniat, & num ad plures essetha inadaquate tss indisse-
renter producendos j num vero, ut agentia exsese de-
terminata concurrant , adeoque quales cause dicenda
sint, nunc porro videndum. Causa hic tantum efficiens
intelsigitur, cujus alijs divisionibus sepositis, eam so-
liim, qua in Universalem (ss particularem dividitur, assu-
mo; dispiciendo, num ad alterutram , an ad utram
diversmode tamen , reduci coelestia illa corpora pos-
sint, idq; hoc & sequenti theoremate declarabitur.
Hic igitur cumprimis observandum (a) causam miversa •
lem dici illam, qua ex se (imul indisserenter £=s indeter mh
nate ad plures effectus concurrit ; adeoq; ad certam aliquam
speciem determinata non esl. Deinde (Jd) dupliciter posl
se intelsigi ad plures essetius concurrere ; vel, ut ad omnia
essecia concurrat % & sic sida prima causa , universalis dicen-
da erit : vel ut ad mulla tantum instuat , & hac ratione
aslra recte univerjales causa. dicuntur. Non igitur
absoluthvc 1 in collatione ad Deum , sed ratione sublunari»
u*n> particulariter & determinate agentium, hic cause
universales appellantur. Praetera tenendum , nec sic
corpora coelestia causas hic universales statui, ut cum
omnibus sublunaribas particulariter agentibus, singulo-
rum effectus. eliciendo, concurrant j ignis namque sine
influxu coelebi calesacere potesl, & pulverem pyrium
admotum accendere: ied tantum cum ijs operari di-
«t
'Cuntur,quae ordinarie influxu eorum indeterminato, sanquam
adminiculo quodam >ad operationes suas edendas indigent. Ta-
lis v. g. est vis germinandi in plantis , quae quando ca-
lore solis soventur & adjuvantur, vim vegetativam exer-
cere incipiunt. sunt quoq; aslra causx inadxquatee *
quia ad quosdam essetius producendos , sola non susseiunt,
sed a particulari superveniente causd determinantur.
Theorema Tertium.
Aslra quosdam etiam ejse&t#, ut cauja particula*
res attingunto
Qausa particulam dicitur, quae proxime £? determina*
te, certum esserum producit. Tales etiam sunt /M<;
quaedam enim esseci* naturam aslrorum, ut causam sul-
cientem & proximam consequuntur j qualia sunt, aeris
illuminatio, vaporum attractio , aliaq; ejus generis
plura j quae satis superq; arguunt corpora ocleslta parti*
cularia esle agentia. Nec obstat, quod nonnunquatn
alia quaedam ad tales effectus , quodamodo etiam
concurrant ; id enim non prohibet, quo minus cau-
ss particulares, dicenda sint aslra) alias sequeretur nul-
lam dari causam particularem-..
Theorema Quartum.
Aslra non agunt in haec inseriora per motum.
Hactenus ostensum suit , aslra veram circa subiunat
rta exercere causalilalem , ac in ea, tum universaliler,
tum particulariter, influere : nunc ad meliorem hujus
aBiom intellestum, paucis disquirendum venit ) quae sit
ratio eorum in haec agendi, quibusq; medijs influxum
4»
extern Radiant, rigens enim & patiens, cum loco sini
valde disjuncta, videndam quomodo uniantur. simul»
quo cxistant, cum id ad actiones naturala necesjarto re-
quirutur. Dicitur igitur hic per motum iJipium non
fieri. siquidem autem motu* vocabulum ambiguum
ess y idcirco alijs acceptionibua o«sinis, quae aliunde de--
sumi poterunt, hic motum saltem intelligi localem in»
dicasTe sufficiat. OblerVandum insuper , per motum
agere vel non agere , dupliciter intelligi posse. i. Ut ma-
ius jit ratio , virlm s) medium, per quod astra suas actio»
nes m haec inseriora derivant, & id in theoremate ne-
gatur. 2. Ut Jit tantum' conditio quadam , applicans virtus
tutem athvam siderum, ad diversa loca ss corpora inse-
riorum s eoncedisurq; Jic motum ad influxum a[Irorum
requiri. Nam situt approximalia necesiaria eji agenti, ut
in passum agat j sic etiam >d aclionum diversitdtem, d/jsoy»
mi requiritur applicatio. Idem enim agens naturale , ei•
dent pj/Jo applicatum, eundem producit essodium » modo
conditio materiae id permilerit j Ergo ut diverss as-
sudi subjeBi partes, ijsdem applicetur necesTe est. Talis au»
tem appiteatto sit per motum ; sol etenim si reliqua a-
stra, alijs atque alijs terrae partibus, per motum va*
siw applicantur. Motum igitur , hoc modo requi»
ri ad influxum, perspicuum est : Imo si sio! non mo-
veretur , quasdam terrae partes nunquam ilmmina-
ret. Conceditur ergo propoiito in theoremate,
motum conditionem quandam esso , Jine qua m talia Ve!
talia corpora influere nequeunt aslra ; veriim negatur , eae
per motum id jimplici>er prasiice praedare 5 ita ut abs
que ea, agere in haec inseriora plau£ non polsint.
Etenim cum caelum Jit ens completum, habens jibi inditas
suffietenlei virtusa operati vas, edam quieseeni poterit ope-
rari, Posita namqj aHu sussciente» & absq; iimpedlmen*
to virtute agendi, nec non passo debito modo proportiona$
to ac approximato, naturaliter absq* ullo motu, tanqunrrs
causa» sequitur atlio. Nec san£ videtur ratio aliqua,
evidenter inserens, motum astris potius, quam caece?
ris rebus, virtutem agendi, lubmiuistrare oportere.
Constat insuper ex msiom JoJu*» corpora calesio , in &
circa hxc sui?lunaria» rnotut atlivieatem suam exer-
cuiuC/.
Theorema Quintum.
JjtrA psr Radios lumincjos, in h&c inseriora in*
fluxum (uum derivant.
Hic notetur in principio, lucem esso triplicem ; pri-
ena est qualitas s proprietas esseniialis corporis lucidi. se-
cunda sive radeitr, est fulgor imago d primd luci exjili-
ens» in retium & acutum. Lux tertia est lumen tum d
prima, tum dsecunda luce emanans, non in lineas velpy-
ramides dijsust » sed in latum essusa. Fritno itaq; modo
tux est in corpore lucido : deinde radius lucis imago esl >
& corpore lucido in restum protensa 5 postremd lumen
ex his ambobus oritur, quod k latere extra radio-
rum incideiltiam, oblique in omnem partem medij
spargitup. Asseritur autem in hoc-theoremate, per
radios luminosos , astra in haec sublunaria influere;
quod ipsum manisestum est, cum ex alijs, tum potissi-
mum ex calesatlions ; quam potiori sua parte, per
radios in inseriori mundo excitari > tam sensus , quam
ratio ipsa , confirmant. Hac quidem : Nam ideo
plus caloris in aestate excitat sol, quia sortius ir-
radiat, radijque per reslexionem multiplicati, eo es-
ficacius atomos igneas ex corporibus mixtis evocantj
qui intenssorcm postea excitant calorem : hinc nec
media agris regio,nec cacumina altissimorummontium,
facile incalelcunt, quoniam radij reslexi, eo usisj non
pertingunt.Hinc radijsl lares alijalijs in excitande calo-
re sortiores Qui enim ptrpendkulares cadunt,& in sc
resiliunt, tfflcadfflmi sunt; his, in esscacid ptoximi, qui
minus in obliquos angulos, abeunt 5 quo vero magis ab
incidentia punsto oblique recedunt y to remijflorem calorem e-
vocant, sensus autem idipsum etiam evidenter
ostendit. Radqs Jolanbua exposlti > confestim /enti-
mus calorem; imo tantus interdum, ex coitione& mul-
tiplicatione radiorum, calor excitatur, ut & ignem
quandoq,sili actum combustionis eliciat, quemadmo-
dumArchimedis } classem hostium, igne
radiis solaribus excitato, cremarunt.. Manisestum
ergo ex distis evadit > mediantibus Imnnislti radiis in bae,
inseriora agere astra.
Theorema sextum,
yslslra hietventu soliud lucis , non operantur 5 in
hisce inserioribus y Jed etiam y per altas occul-
tas vires y quas, communiter >. influentias vo*-
eant,.
Proxime superius demonstratum est, astra per vet°
dios luminosos agere in, bae inseriora ; quod tamen de
omni eorum operationeprasei <? noti est accipiendi!m->j
radij etenim eam omnem non attingunt. Theo-
rema igitur hoc , alias. insuper peculiares j ponit ra-
tiones agendi aslrorum > m btc sublumria y. quas influentias
vocant; Quae vox> quandoque late accipi coalvevit,
v_
pro qudvis oslrorum virtute (ss qualitate > sive senslhlu
ea fuerit sive occulta , per quam apra in esseci oucujus
produtlionem incumbunt , dicunturque hac ratione et-
iam , ipsi radij influentia. Interdum vero slvste
pro occulta qualitate ac virtute, distincta a luce , per
quam aslray ad aliquos esseciua producendos, esficacia sunt.
Hanc dicunt quidam qualitatem esso spintalem} a P>llis
in sublunarem urbem, latenter essusam, per quam subjetla
apta eam recipere » certo modo assiciuntur,. sunt proin-
de Influentia., qualitates aProrum nobis incognita, per quae
ccelestia illa corpora,, peculiares' circa sublunaria exercent o~
perationes. Lux igitur & influentia in eo disserunt,
quod illa sit qualitas quaedam senphilis , objectuqu£
corporum opacorum impediatur ; hac vero neutrum.
Hujusmodi dari influentias, plurimi negarunt , asylum
ignorantia easdem vocitantes ; quidam etiam a luce
eas' non distingventes , hanc ad omnes affrorum operationes *
susskere existimarunt; adeoque tales influentias tol-
lendas, plurimis persvadere conati sunt. Quorum
opiniones, tanquam vero minus consonas, praesens
reijcit theorema. Cum etenim plurimos in tp/d na•
tura reperire liceat essetius y qui nullis atijs particularibus
adscribi possint causts , praeterquam apris > nec tamen
per radios luminojos produci eosdem, manisesturnsitj
idcirco peculiares ipsis competere' vires occultas » per
quas tales essetius producant %■ atuendum erit. Patet
idipsum hac ratiocinatione v Dato essetiu s necessario dan*
da est cauja, cum iste ab hac in fieri omnino depen-
deat j at jam dantur essetiu* » alias (ausas praeter attra
non agno/centes ; qui tamen nec per lucem Jolam, nec per
motum, aut aliud quid manisepum , producuntur ; se-
Ruitur itaqj omnino occultum quii dari, per quod/a/er
T>
Qperaihnss edantur; ic! autem hic influentiarum siomi-
ne designatur» Fssestua autem tales reperiri , (quod
prius erae offendendum ) industione omnium agrorum %
plurimarumque eorundem operationum enumeratione
pateseit; quod cum prolixe persequi, ratio instituti
non permittat ; idcirco quotdam praapuos ess ecluo re-
tensuisse sufficiat. Hinc ess quod sol in puncto
solssiciali, linteola & recta, aeri exposita,
si vel densissimis obductum fuerit coelum nubibus *
vel ista in umbroso loco collocata, quo radij 1 umi-
no si non pertingunt ; nec vero , ex calore per ra«
dios evocato, id fieri poterit, cum circa solssictum
brumale, omnia hic rigeant gelu , qui tamen esse-
ctus, & tunc nihilominus sequitur. Hinc Olea,
Ttha, Populi, Ulmi &c, solia > die solssitiali se con-
vertunt, & alia parte cadum aspiciunt, quam pri-
us ; q,uat quaero major vis eo die ad hoc a luce, quam
alio? Hinc Luna crescense vel decretcente, Ojlrea.con»
chilia , conchae omnes, incrementum vel decremen-
tum suseipiunt, etsi in terrae cavernis lateant. Hinc
selenites Upis> imaginem lunae quotidie crescentis, vel
decrescentis resert, si vel nunquam lumine lunari
attingatur, prout id auctiores sellantur. stella ict-
dem, hinc aliae refrigerant , aliae exjiaant » aliae asim
inducunt. Frigus autem per radios luminoss effici
haud factio quis dixerit 5 cum naturale agens a4 u-
num oppositorum, tantum determinatum sit. Ca-
lor vero si per radiis solum excitaretur , cur an-
te exortum sinum, dum adhuc magis perpendicula-
res , hic apud nos, radij solares exissunt, adeo in-
tensus non ess ac postea? Fluit hoc ipthm, i
peculiari influentia ijlius (leda, qua operante, calor in
ilis inserioribus yehctnctitior excitatur. Ex his jam
declaratis atque exposids, manisestum evadit, pe.u-
hares inesse asl-u acendi 'Virtutes , easque nobis occultas ;
quod dtversa quoque eorum [setifica natura, omnino
evincit , cum eam operatio propria, per vires sili inditass
insallibtliter consequstur. X hux autem ubique ejusdem
[sedei est, ea igitur caeduum dtsinEltspmorum > proxi »
ma immediata iausa esso non potelt j ergo alia sta»
tuenda , ipsae scilicet influentist..
Theorema septimum,
Corpora coelecta non sewper producunt essigia %
ad qu& naturaliter efficienda 5 per fusos usu-
eaetas ordinantur ? sed in ejujmodi operatio-
nibus [api pojsunt impediri.
Explicatum hactenus suit , sldera in httc sublunaria
(austalem influxum exercere > idque per -vires tam ma~
nislestias quam occultas j exponendum nunc igitur ve*
nit j numne in operationibus stuis quandoque impediantur s
essetius per se ahoquin intentus > non slemper
sequatur ? Hic cumprimis (ciendum , nunc in quustho-
ne non esle ; anne astrcrum influxus ulla ratione interdpi
postit s Certum enim est , causim primam \ vel coelum
ejustque vires deflruendo j vel concurstum suum consler vatio
vum , aut influxum cooperativum > ei stubducendo t id faci»
Ic praedare posic; sed nunc disquiritur\ num a parti*
culari aliqua causta , id effici queat. Advertendum de»
inde, duplicem de hoc ipflo quoque qutHtonem moveri
posle ; & ita quidem. Num universlst atitones omni,
um astmumi d particulari aliquo agente inhiberi queant /
ise quo quasito, praeiens theorema institutum non cst.
An vero huc vel id* asflo, bujwt vel tlhua affrio ob in*
terveniens particulare impedimentum > surendi quandoque ,
pojsit ? idipsum hic asfirmatur. Multipliciter autem
etsi hoc fieri possit, duos tamen praecipuos modos
recensebo 5 accidit hoc itaque. I. 6x parte materia;
si namque materia actionem receptura, convenien-
ter non fuerit disposita , nec satis agenti proportio-
nata , impressionem vel plane respuit » vel secus recipit •'
Receptivum etenim , non ad modum imprimentis,
sed per modum receptivitatis Tuae recipit , ut aitsub*
tilissimus scaliger, Exerc. 16. Hinc v. g. sol ceram
indurare nequit, cum conditio ejus resolutioncm
tantum admittat, i. 6x parte concausa , si videlicet a-
lia concurrat causa , priorem impediens ; sic v. g. hic
planeta , istius operationes, potest interturbare &
inhibere». Ex his jam allatis sequitur, affra jux-
ta influentias suas , essecium in his inserioribus producere
non posse, quando scilicet aliter atque aliter a par-
ticulari agente limitantur ; Unde perslkuum manet*
astra in influentijs stuis > de slasso sl&pe impediri.
Theorema Octavum.
ssse&a Aeratum non imprimuntur 1 necessdrio, etsi
sini agentia necejsarU
Probatum antea est, ajlrorum influxum posse impedi-
ri i at impedita causa , essessum non slequi , manisestum
est : Unde etsi affra sint agentia necejslario: quia tamen
5 contingente causd nt plurimiim determinantur » eorum
quoqj effectus erunt contingentes ; essetha enim efficienti
proxima particulari semper proportionatur ; sic et(i sol % se-
men $ terra necesario agant, quia tamen agricultura 8c
seminatio cause sunt contingentes, etiamsegetes contingentet
essetha erunt. sic quamvis frigus, per se a cedo intenda-
tur, si quis tamen soco instrutlo se (litent, haudfrigebit i
quo (pectat & illud vulgatum, etsi coelum rigeat, sini
balneo lavas, (udabis nihilominus.
Corollaria.
1. Afra non agunt in res spirituaies5 quia omnis 4-
ttio veram pas'tonem inserens ? Jemperprocedit a
proportione majoris inaequalitatis, i. e.fundatur in
excejst agentis supra patiens 5 hic vero talis ex*
. cejsus non est 6.
2. Corpora coele stia in intelle&um (s voluntatem ho~
minis , dire&e non instuunt 5 indire&e tamen, me*
diate, per accidens tjjpropter aliud, in has sacul-
lates agere eas tamen nullo modosm pro-
prjjs operationibus cogendo velnecesitando.
3. ter vires (s aspdlus atliones liberA
nec sciri, nec prodici pojsunt,
4. Mores essata hominis nascentis 5 ex astris istt**
tti pradid non pojsunt.
Atsy tantum pro ratione instituti , de hac materia proposuijje
jussiaat.
sit pater o rerum> tibi laus, tibi gloria sidi.
Omnipotens sapiens & sine sine Deus.
tzAd luvenem Natalibus* morum elegantia. eruditione
preciarum »
dn. johannem g. alanum,
Philosophiae Candidatum pereximium, pro summis,
in Philosophia honoribus disputaturum,
amicum perdilectum-i.
QUa ratione Tuas rutilantia sidera vkesImmittant terris, lis suit ista vetus.
Commenta cst olim multos mens vana Deastros,
Diversoque habitu quemlibet, atque gradu.
Prodiit hinc Lucina, Venus, Phoebusque,Diusque:
Inde habuit sictos credula turba Joves,
Rectius ipse Capis, quod coeli influxibus orta
Nomina, ALANs, taces j promere vera studes.
Ille Tuus Nobis mire se comprobat ausus
Ingeniumque tuum, rnirisicusque lepos.
I saustis avibus! studio vigilique paratanu
A doctis Laurum suscipe fronte j vale_>.
Extemporalem ha*e brevem, amicam tat
men gratulationem apposuit
P R. £ s E s.
Ad amicum plurimum
Eruditione injigni* morumdp concinnitate exornatijjimunt
Juvenem,
Qj$. J OHAN NEM GEORGII ALANUM,
Philosophiae Candidatum dignissimum,pro gradu Ma*
gisterij, de ViribusAslromm, solide disputanten#
sAlve magne parens, calideq, caloribus almisViti, audior nobis , re liqui animalibus illis»
Gluet sili comato aut tngejio Jcminesurgtinl.
In ssecie: diufrugiseris ades nesibus arvis*
Molle coquenssegeteslfruBusy herhasy virentes»
*Vivere queis valeat totum genu* omne animantum.
Tu membris hominum dgrotis medicamina pr abes»
salutijeras, non inscitu artis>
succosy Agricolis notos vel ubi/sa ministras.
salve tu Phoebi clari praelate satelles,
Di[seris egregie declaro dogmate Jannes 5
Vive diu Jovae, Patriae, Tibi vive Tuisq; !
L.
E N E V. s V E N. a.
s. s. Th. D.&Pros.
Nataltbwa ingenio > virtute $ bonarum artiumstudijs
claro Juveni,
DN. JOHANNI G. ALANO, Philosophiae Can-
didato pereximio, Patriotae & amico suo honorando,
pro Gradu in dicti facultate doctistime' disputantij decretos bonos
res ex animo gratulatur :
Juvenum, domus spes magna, parentis
X/ Deliciae & sophiae dulcis alumne tuae ;
salve Castalides medias, interq; Dearum
Amplexiis, genite & nectare paste diu :
Qui modo, quos meruit tua virtus candida, honores
Auspice Musarum praeside laetus adis.
sic redeunt noctes: & lucubrata Camcenis
Tempora perpetua luce serena manent.
Teveneranlda patris nato, laetata senectus
se resicit, satis morairu.
Felix quem stimulant virtus & gesta parentis:
Qui prope quod laudes, quodqj sequaris, habes,]
Vive diu! fratres tua sic vestigia ducant;
Ceu Patris exemplum nunc imitare tui,
Prosper eas Charitumdecus ingens: Castalis ipsa_»
Jam tibi pro meritis laurea serta parat.(
sic vireas felix aeternae frondis honoro:
Et reseras Clario commoda multa choro.
Inseret ergo tuos titulos & nomina clara
Perpetuis sastis Musa benigna : Valo ?
MART;
Eloq. Prosi ord.
Diu optaram eam tandem dari occasionem, qua affectumerga te ALANs meum, explicare liceret mihi j jam voti
compos saclus, unde incipiam > ubi desinam nescio ; tanta enim
me Utiudfelicitas assecit tua, ut eam verbis satis enarrare ne-
queam ; ejl enim dissicile amori verba reperire. st ubi ne
honorem, an te honori gratuler, adhuc in aquilibrio vacillat
animus, utro scio enim honorem hunc ambitiosejam
pridem talem expestajse juvenem, qualem virtus te jam secit
tua ; sed & negare non pojjum, te. Paternarum virtutum <e»
mulum, ad hoc sasitgium adsstrasse. scilicet, non ignorabas
corpore atap animo conslare hominem, alterum cum pecudibus
habere commune, alterumcum Dijs proprium', illum ergo,quosio
homo d bestia dissert, tanto majori excoluisti (ludio, quanto te
ab ijs recedere , s Deos accedere videbas magis : Ut is
demum homines appellandi,qui vitam silentio, veluti pecora >
translgere oderunt, ssj quod esl reliqvum <e tatis, virtutis bo-
narum literarum (ludio impendunt. Gratulor ergo tibi, nec
ego silumt sed totus caetus Academicus, novum hunc bonos
rem, sj ut eum virtus comparavit tua , ita ut eo in Divini
nominis gloriam, lieipub: incrementum, Parentum $ amicorum
Utare gaudium, voveo $ opto; quod etiam d virtute tud jussus,
de te jptrare $ audeo $ debeo. Has tibi, contestandt amoris
cau/d, ut darem lineas,'impulit, quo me erga te sis e(Je, asseciisi t
Tu eodem sacsis in me quo hactenus. Valcj, /
E. Faiander,
